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Andante. Op, 22 ·año. 1915 
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HUMBERTO ALLENDE: 
.obras· :de'_ptano: Dóce Tonadas de carácter popular 






Tiempo de minuetto 
Cantos Infantiles 
A las nubes 
Debajo de un limón verde 
El surtidor ' 
El encuentro 
Tonada -sin gr~cia 
Pantomima de «El Amor Brujo» 
de.Falla 
,ADOLFO ALLENDE: 
, Talagante (eaneione. eseolar .. ) 
Penumbra de -rancho 
Cant.r 
Obras de piano: Nocturno chileno 
ALFONSO LENG 
Obra. de'piano: Doloras " 
" " ,Cuatro preludios 




,PROSPERO BISQUERTT: • 
Obras de piano: B.lada 
. - Paisaje 
. Tres tro.zos para piano 
SAMUEL NEGRETE WOOLCOCK: , 
Obras de piano: Paisajes 
Pórtico 
Sendero, piano 
DOMINGO A~ CRUZ: " 
Obra. de piano: Imágenes infantiles (serie L'y 2,') 
Oanto'y piano: 
Villetas ' 
Cinco poemas trágicos 
Dos canciones co~ales 
Piececitos (,Cuatro poemas de,Ga· 
briel. Mistral> N, o 2) " 
Cantos de soledad ' 
CARLOSISAMITT,. 
, , 
'Obras de eanto: Quietud 
Obr,as de piano: Estudio 
RENE AMENGUAL: 
Obras de piano: quatro piezas infantiles 
Cant.o. 'JI piano: Cari~ia 
ALFONSO LETEtIER: 
Oanto y, piano: Otollo 
, JORGE URRUTIA: 
Obras , 
Canto !lpiano:, Tres poemas, de Gabriel. Mistr.l 
ARMANDO, CARVAJAL: 
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